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Telegramas por el cable 
SERVKIO TELEGUlím: 
DEL 
Diario de la Marín» 
T E L E G R A M A S D E H O Y * . 
Madrid, 27 de febrero. 
H a fa l le :iclo e l S e n a d o r s e ñ o r M e -
n a 7 Z o r r i l l a . 
E s t a t a r ¿ e s e c e l e b r a r á C o n s e j o 
de M i n i e t r o s e n l a p r e s i d e n c i a 
E N E R G I A . 
E l señor general Calleja, en vista de 
que los enemigos de la Patria y de es-
te pa ís siguen con las armas en la ma-
no, á pesar del grito de indignación que 
para maldecirlos y execrarlos se ha 
levantado desde uno á otro extremo de 
la Isla, ha tenido á bien declarar en es-
tado de guerra el terri torio de las pro-
vincias de Santiago de Oaba y Matan-
zas. 
Nosotros aplaudimos sin reservas la 
semejantes el éxito favorable ó adverso | cnción de ese objeto; á los hacendados, 
L a g e n e r a l i d a d de l o s p e r i ó d i c o s j medida del digno y celoso Gobernador 1 quilidad pública. 
depende de los primeros momentos, del 
vigor en el ataque y de la constancia 
en la persacnción, á fia de que los in-
surgentes, bisoñes y poco resueltos en 
su gran mayoría, no tengan tiempo de 
ir cur t iéndose y cobrando ánimo en la 
fugaz escaramuza ó en el tiroteo sin 
importancia. En este sentido se inspi-
ran las resoluciones tomadas por nues-
tra primera autoridad, y con ellas espe-
ramos qug pronto quedarán limpios 
nuestros campos y asegurada la tran-
s e q u e j a n de l a r e s e r v a que s e g u a r 
d a re spec to á l a s c u e s t i o n e s de C u -
ba , que tanto p r e o c u p a n l a a t e n c i ó n 
p ú b l i c a . 
P r o b a b l e m e n t e s e s u s c i t a r á n m a -
ñ a n a e n e l C o n g r e s o y e n e l S e n a d o 
debates s o b r e l a s c u e s t i o n e s u l t r a -
m a r i n a s . 
Nueva York, 27 de febrero. 
Genera!, plenamente justificada por la ! 
conducta ciiminal y aleve de los Tuiga 
res agitadores que intentan atraer de 
^ nuevo sobre esta noble tierra los apo-
j calípticos horrores de una guerra civi l , 
i B;eü sabemos nosotros y bien sabe el 
Gobierno que el país no responde á ese 
í insensato movimiento, antes al contra-
P r o c e d e n t e de l a S a b a n a , e n t r ó a-
y e r e n es te puerto e l v a p o r a m e r i - | ri0) ]o ^ a ® 1 1 » J ^ rechaza con tedas 
c a n o " T u c a t á n " . ¡ las indignaciones del patriotismo y con 
Nueva York, 27 de febrero. tcd*8 las energías del instinto de con 
D i c e n de W a s h i n g t o n , que e l S e - ) 8ervati^nJ porque sabe y comprende 
nado h a aprobado l a p r o p o s i c i ó n de ¡ que sin el amparo de la bandera espa 
que s e abone á l o s fabr i cante s de a - Sola, que fuera de nuestra gloriosa Na-
z ú c a r e n l o s E s t a d o s U n i d o s u n a 
p r i m a de ocho d é c i m o s de c e n t a v o s 
por l i b r a h a s t a e l m e s de ju l io d e l 
corr iente a ñ o . 
Nueva lorfc, 27 de febrero. 
C o m u n i c a n de W a s h i n g t o n , que 
cionalidad, le aguarda la desolación, la 
mina, la muerte, el odio de razas con 
í su horrible séquito de salvajismo y fe-
rocidad; pero a noque la inmensa ma-
yoría de nuestra población es contraria 
E l DIARIO DE LA MARINA reitera á 
las autoridades y al Gobierno FU roáa 
fervorosa adhesión y aplaude las enór-
gícas medidas adoptadas por el digno 
general Calleja. 
LOS CONDES VE LA MORTERA, 
Oon motivo de la grave enfermedad 
que sufre el bien querido Vicepresi 
dente del Partido Reformista señor 
Marqués de Da-Qaesne, no recibirán 
mañana , jueves por la noche, como 
acostumbran el úl t imo día de mes, 
nuestros respetables amigos los Con-
des de la Mortera. 
s e h a r e c i b i d o e n e l departamento ' ^ todo movimiento de fuerza, no por 
de E s t a d o e l R e a l Decre to d e l go- ¡ eso debemos dejar sin merecido castigo 
bierno de E s p a ñ a e s tab lec i endo l a i á loa promovedores del indigno atenta-
s e g u n d a c o l u m n a d e l a r a n c e l p a r a | do q u í ¡ ¡ . ^ ^ que á ü&áie h a yenido á 
l a s p r o c e d e n c i a s a m e r i c a n a s que se íT^¡mrR 
impoxten e n l a s i s l a s de C u b a y j otenaer y a nenr en sus més l i amos 
¡ sentimientos, en su nobleza y en su 
l a s i s l a s de C u b a 
P u e r t o R i c o . 
Londres, 27 de febrero 
S e h a i n i c i a d o u n a m e j o r í a e n l a 
e n f e r m e d a d que p a d e c e L o r d R o s e -
b e r y , 
Londres, 27 de febrero. 
A v i s a n a l " C e n t r a l N e w a " desde 
lealtad, al pueblo cubano, cuyos propó-
sitos de páz y de concordia no han sido 
respetados per unos cuantos explota-
dores sin concienci?. 
Hora es ya de que el brazo de la Lef 
caiga, implacable y severo, sobre los 
B c m b a y , que l a c i u d a d de M u s c a t ' perturbadores de la paz pública, sobre 
h a sufr ido m u c h o d a ñ o á c a u s a de l 
b o m b a r d e o que desde los fuer+os 
h a c o n l a s í u e r z a s d e l S u l t á n , y que 
s s cree , que e s t a s l o g r a r á n desalo-
j a r á los r e b e l d e s que se h a l l a n e n 
l a c iudad . 
Viena, 27 de febrero. 
H e r r K a l l a y , m i n i s t r o de H a c i e n -
d a de l I m p e r i o , h a mani f e s tado á l a 
C o m i s i ó n de p r e s u p u e s t o s , que l a 
c r i s i s por que a t r a v i e s a l a i n d u s t r i a 
a z u c a r e r a e s t r a n s i t o r i a y q u e s e o-
pone á q u e s e r e b a j e n los d e r e c h o s 
que l a m i s m a sat i s face . 
Londres, 27 de febrero. 
T e l e g r a f í a n de T á n g e r , que h a n 
l l egado á F e z dos c a r r e t a d a s do c a -
b e z a s de r e b e l d e s , c o n s e r v a d a s por 
l a s a l a z ó n , h a b i e n d o s ido é s t a s co l -
g a d a s e n lo s m u i o s de l a c i u d a d de 
F e z . _ 
rFLKGBl «AS COMERCIALES 
Nitevti- York, febrero 20 , d las 
5 i de l a tarde. 
vtr*? espafloia-i, á $15.70 
Ceníenes, a S4.83. 
r.twcueato papel comercial, «i'J di?.» fl* ü 
¿ 5 por cielito. 
CawUJos sobre Líndres, 60 fiiv. (banquoros), 
Uera sobro Partí?, 80 dn. (ban^uorM), * 5 
rraieoo 1S-J. 
Mera sobre Haoitargo, 00 djr. (baa!(aer<»-v, 
j los torpea aventureros que perdonados 
, en Purnio con generosidad sin ejemplo, j 
j vuelven á empuSar las armas dispues- j 
1 tos á responder á los beneficios con a-1 
gravios y decididos á causar la ruina j 
de su país . P a s ó ya la oportunidad de 
las contemplaciones y de los tempera- i 
mentes de prudencia y ha llegado e l ; 
momento de proceder con energía y de-
cisión, pues esta sociedad, amenazada 
en sus mii^ respetables y caros intere-
ses, es tá en el caso de ejercitar el más 
sagrado de los derechos, el derecho de 
defensa, haciendo comprender á sus 
enemigos que no impunemente se per-
turba un país que funda ecbre la paz y 
la concordia el edificio de su progreso. 
Pocos ó muchos, es lo cierto que en ¡ sus esfaerzos y trabajos 
nuestras campos hay enemigos, no solo 
de E s p a ñ a , no solo de la integridad del 
t : r r i tor ie , plenamente asegurada, sino 
también del bienestar y de la riqueza 
de Cuba, que rodar ían al abismo no 
bien alcanzasen alguaa preponderan-
cia aquellos taimados revoltosos. Y an-
te acontecimiento de t amaña magnitud, 
el partido reformista, y por tanto el 
DiA-Eio DE LA MARINA, declara que 
! mientras subsistan las actuiles circuos-
de quienes era terrible azote por sus 
exigencias desmedidas, y al pueblo tra-
bajador de los campos, que ó tenía que 
sucumbir á las pretensiones del bandi-
do, ó veía amenazada su vida por las 
cobardes venganzas que ejercía y de 
que han sido triste demostración los 
asesinatos cometidos por él. 
Todos deben congratularse con la 
muerte del empedernido criminal y de 
des de sus compañeros. Faltando la 
cabeza que los dirigía, los demás indi-
viduos de su partida no t a rda rán en 
seguir su suerte. 
ACTUALIDADES. 
Decíamos ayer que esta no era hora 
de disensiones bizantinas, sino de re-
flexión y de prudencia. 
Y añadíamos que por grandes que fue-
sen las excitaciones qu^ se nos dirigie-
ran, no ent rar íamos en polémicas que 
cenceptuamos peligrosas y poco patr ió-
ticas mientras duren las circunstancias 
actuales. 
Puea bies; sepa L a Unión, cuyo nú-
mero de esta mañana no puede ser más 
agresivo, que nos ratificamos en aque-
llas afirmaciones y en aquellos propó-
sitos. 
Hoy, para todo buen español, no hay, 
no puede haber m4s énemigos que los 
insensatos, que los criminales levanta-
dos en armas contra la noble y genero-
sa España . 
Acabemos con ellos, que después ya 
sobrará tiempo para depurar responsa-
bilidades. 
¿Que se diría de Ies individuos de una 
tamiliaqueal ver que el fuego estallaba 
en su casa, en vez de apresurarse á 
apagarlo, perdían el tiempo en dis-
putas inútiles tratando de averiguar 
I M P O B M E S U C E S O , 
En medio dé los do^ igra iablc sacos-
tecimientos de estos d ías , que tan do-
lorosa impresión han preduddo en les 
ánimos, porque nada podía justificar ;a 
al teración del orden, ha venido á pro-
ducir satisfacción general la noticia de 
la muerte del tristemente céiebre ban-
dido Manuel García . E l que durante 
varios años fué terror y azote de esta 
provincia, cometiendo los mayores aten 
ta los contra ' a propiedad, mantODien-
do en constante alarma á k s hacenda 
dos y tranquilos habitantes de los 
campos y eludiendo, por el auxilio que | qQÍéa Bi(i0 tí\ imprudente! 
el miedo ó el in terés le prestaban, 1H 
persecución de las fuerzas destacadas 
contra ó', h i sucumbido á manos de la 
benemérita Guardia Civ i l , y hasuenm-
bido igoonrúniosamente, huyendo, de 
un t i ro por ia espalda, él que tantos 
alardes de bravura hacía desde les in-
trincados montes que le servian de 
madiiguera. 
El hecho es important ís imo para la 
seguridad pública, y por él debemos 
felicitar y felicitamos caUirosamento al 
Sr. General Careja, que ha tenido la 
! singular fortuna de que durante su 
j mando se haya realizadoj á la Guardia 
| Civi l , que ha visto coronados al fia 
para la censo 
La cuesin de ÓÉD público 
"Gobierno General do la Isla de Cnba 
D O N E M I L I O OA.LLEJA E I S A S I , 
Gobernador General y Capi tán Ge-
neral de la I^la de Cuba. 
Continuando en estado de rebelión 
las partidas levantadas el día 24 en las 
provincias de SUntiago de Cuba y Ma-
tanzas y habioudo llegado, por ello y 
por las manifestaciones que hacen los 
Gobernadores Civiles de és tas , el caso 
| a que se refieren los art ículos 12 y 15 
y apartado último del 15 de la Ley de 
23 de abril de 1*70, vengo en decretar 
el siguiente 
BANDO 
Art ícu lo Io—Queda declarado en es-
tado de guerra el terri torio de las pro-
vincias de Santiago de Cnba y de Ma-
tanzas. 
Ar t ícu lo 2o—Las Autoridades Civ i -
les de las citadas provincias segui rán 
en el ejercicio de sus respectivas fun-
ciones, en cuanto no se opongan á lo 
prescrito en este bando, reservándome 
no obstante, la facultad de atraer á m i 
conocimiento y al fallo del Consejo de 
guerra, todos los asuntos criminales en 
qué considerase conveniente entender. 
Ar t í cu lo 3o—Los rebeldes que veri-
ficaren su sumisión á las Autoridades 
legí t imamente constituidas, queda rán 
exentos de toda pena, siempre que l a 
hagan en el plazo de ocho días , á con-
tar desde la publicación de este bando, 
en las cabeceras de los Distritos muni-
cipales. 
Habana, 27 de febrero de 1895.— 
Emilio Calleja." 
PROTESTAS Y ADHESIONES 
Cienfuegos, 25 febrero. 
En nombre de este Comité telegrafié 
anoche Gobierno ofreciendo concurso 
decidido mantenimiento orden. Igua l -
mente telegrafió Directiva Círculo. H o y 
lo hago á Gobernador General por que-
rerlo reformistas todos condenando 
intento perturbadores, encargándome 
ofrecer Gobierno toda cooperación de-
fensa integridad nacional. 
Reiteramos también V . E . y benemé-
rita Juata Central firme adhesión par-
tido que tiende á mantener soberanía 
España , prosperidad de Cuba y paz y 
concordia peninsulares y cubanos. 
Castillo. 
Mancho Veloz febrero 26. 
Reformistas este término protestan 
enérg icamente pe r tu rbac ión orden pú-
blico esta Isla, ofreciendo al Gobierno 
por medio de usted incondicional apoyo 
en pro de la paz que tanto deseamos. 
Leiseca. 
Corralillo,febrero 26. 
Este O omité reitera á V . B. incondi-
cional apoyo Gobierno contra cualquier 
intentona que tienda á mermar lo más 
mínimo en esta Isla soberanía española . 
Solís. 
Cárdtnas febrero, 25. 
Comité mi presidencia ofreció apoyó 
incondicional autoridades protesta con-
tra intentona Ibarra. A q u í tranquil i-
dad absoluta. 
Antolín Méndez. 
Pinar del Rio febrero, 2G. 
Ayuntamiento en pleno ofreció Go-
bierno incondicional adhesión. Tran-
q u i l i d i d completa. 
Ramos. 
Placetas 2(y de febrero. 
Comité Reformista se adhiere á los 
sentimientos patr iót icos de esa Jauta 
Emulsión creosotada de Rabell. i 
C U R A todas las enfermedadea de las V I A S H E S P I R A T O I A S . C U R A la A N E M I A y el R A Q U I T I S M O en mojerea y ntñoa. 
Es una hermosa crema fácil de tomar. 
Para los catarros es de rápido y seguro efecto. Numerosas curaciones garantizan su gran popularidad. 
i MI. 
í>nas registrados <le los Estados-Unidos, 4 ; tancias tu^pende toda hostilidad polí-por ciento, á 113, ex-cnptfu. 
renlrífiigas, rt . 10, pol. 98, costo y flete, tf 
2 i , nominal 
Idem, en plaza, ¿13. 
de ?.8i l6 Eejnslar á buen refino, en plaza, 
a 2.13116. 
ArGear de miel, en plaza, de2.7í lG á 2.9.16 
STeles de Cuba, en bocoyes, ncmiií i í . 
¥.} mercado, sostenido. 
fSMIinMMSt I65ÓÍO saco** de a2»Iear, 
Idem: 3S0 bocoyes ¿e idem. 
ü t n t e e a del Oeste, en terserclas, de í9.70 
d nominal. 
H <rtiic i'atec" 5S!!aaesot;i» $4.00 
L o n d r e s , febrero 20 . 
Atfií ar Je rexucíaeíss, ncmin&l, fi 9p 
Azícar centrífnsaj pol. 9(>, & 10iG 
Meia regalar refinc, á 8!6. 
ueüdodWi ñ l C l i , ei-iaferfe. 
DBáewBitoj Banco de Inglaterra, í | por l&K 
C \?.':TÍ> por -J^rito espafiol, 7G|, (ÍK«IB« 
JParis, f e d e r o 20 . 
U , S pov ciento, S103 ft-ancos 20 cía. , 
tica y rehuye la ardorosa controversia ; 
á que con tan mal acuerdo se nos pro ? 
voca, porque todoa nuestros esfuerzos ! 
deben ahora dirigirse á combatir sin ¡ 
tregua ni repoeo á los insensatos que, ! 
bajo el anatema de todas las personas i 
honradas, no han tenido escrúpulos en 1 
lanzarse á la manigua iniciando un j 
movimiento que de prevalecer se con-
vestiría en una guerra de razas bajo 
cuyos horroret? desaparecería la isla de j 
Cuba del número de los pueblos civi l i -
zades. 
Las autoridddtís sabrán cumplir coa j 
6U9 deberes y no necesitan nuestras j 
excitaciones; mas no por esto dejare- ; 
mes de manifestar nuestro ardiente de- ¡ 
seo de que los enemigos de la Patria 
UNGÜENTO SANATIVO DE RABELL. 
C U R A antieéptirta y rápidamente toda elase do U L C E R A S , H E R I D A S , T U M O R E S , etc., etc. E l dolor y la irritación dosa-
pareceu rápidaniente. 
¡QUITA DOLOR! del Dr. Rabell. 
C U R A en dos minutos el dolor de nmekB. E l estuche lleva algodón antiséptico y nn punzón. 
Pídanse estos tres excelentes remedios en TODAS las drogarías y boticas de la Habana y todaj^lsla.^ p | | 
hocolate "AmatUer-' 
L A 3ÍAY0R F A B R I C A C I O N D E L MUNDO. 
Da ^ n t a en los cardes a l m a c e n e s de vivares CTIBA-CATALUÑA, EL ARCA DE UOE. 
y 
sean perseguidos incesantemente, sin ' e s t a b l e C i m Í S n t O S a l p o r m e n o r JT 6Q SU 
¡permit i r les que se rehagan, ni qua ae DEPOSITO PHII^CIPAL, OBISPO Si-
organicen. Sabido es que en revueltas c i€2 ah . . . . . — -55 2 
S O T 2 7 DLÍ F E B E E H O 
ALAS 8: LOS AFRICANISTAS. 
A LAS 9: CARAMELO. 
A LAS lOi ¡VIVA MI NIÑA! 
El [juevea 28, debut del primer barítono D. Ramón Lafíta coa 
la opereta en tres actos, titulada LA MASCOTA. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POB TANDAS. 
CSlí 8-W 
E n la presente semana L A V U E L T A A L MCNDO, tenien-
do á su cargo la Srta. Concha Martínez el pa..'el de Melehora y 
el Sr, Lafita el de Juan Garda. 
E l pintor escenógrafo D. Miguel Arias, wta terruinaado laa 
diez v nueve suntuosas deooraclonea para !a zarzuala en 4 ac-
tos LOS SOBRINOS D E L C A P I T A N ORAN T, y el sestre Sr. 
Oambardela y atrecista Sr. Carbonell confeccionan el vo^aar o 
y atrezzo para dicha obra. 
Central i>or itcondicional apoyo Go-
bierno. 
Desiderio Buw, 
Remedio*) L'G de febrero. 
Nombra correligionario, consigno ad-
hesión Oobierno. 
Orozoo. 
Santa Olara, 20 de febrero. 
Cont inúa orden completo provincia. 
Coya. 
E l . MOTÍN DE B A I E E . 
Los amotinados do este pueblo han 
telegrafiado al Gobernador de Santia-
go de Cütm, Sr. üapr i ies , solicitando 
una eLtrtíVKsra para exponerle la» cau-
sas de sn actitud, á cuyo efecto nom-
braron DIIH couiidión compuesta de los 
Sres. Doui, iiscAlante, Plazos y ü a r d e t . 
Los amotinados tienen por jefrt al ve-
cino Sr. l l ib? , todos es tán armados, pe-
ro su acli lud es pacífica, observando 
moderación y respeto al vecindario y al 
principio do autoridad en el Alcalde. 
Estas u timas noticias l u n sido faci-
litadas por el teniente d é l a Guardia 
Civ i l Si , L >j)6na. 
E l Gobmia.lor l í^gioual elogia la 
conducta del citado oficial, quien al 
practicar con 14 guardias el reconoci-
miento que !e fué ordenado sobre el 
poblado de Bure y á pesar de encon-
trar allí «quei numeroso grupo armado, 
penet ró en e l pueblo y conferenció con 
sus reprosant tutes, sin que les moles-
tasen ni félfiaran por parte de los amo 
tinados; todo ello debido á su prniíea 
Ciayal t ino coa que de^empáñó su co-
misión en tan anormales circuastan-
cias. 
MÁS GEÜPOS. 
Be tienen noticias de qno otros gru-
pos armados es tán por Viguete y Bnc-
yecito, y que se diiigeu hacia Baire á 
reunirse con los amotinados. 
E N BAYAMO. 
E l jéfede la l ínea telegráfica de Puer-
to Pr ínc ipe ha manifestado al Gober-
nador de aquella provincia, con refe-
rencia á los grupos de individuos ar-
mados que se observan en Bayamo, 
que estos tienen la misma ¿c t i tud que 
los de Baire. 
E n el trayecto que han recorrido los 
grupos detuvieron á dos personas, á 
las cuales atropellaron. 
LAS PAETIDAS INSURGENTES. 
La partida de insurgentes que se le-
v a n t ó en el pueblo de Santa Cecilia, en 
G u a n t á n a m o , está activamente perse-
guida, habiéndose reconcentrado hacia 
los montes. 
Se ha dispuesto la concesión de ar-
mas y municiones al comercio de Guau-
tánamo, en previsión de que pueda in-
tentarse algún golpe de mano, y con 
objeto de qua se dediquen todas las 
fuerzas á la persecución de los revol-
tosos. 
DE HOLGUIN. 
Según las noticias oficiales, en esta 
localidad se hace referencia á las par-
tidas que van á reunirse á Baire, pero 
«e dice que allí no ocurre novedad. 
GUAMACAEO. 
E Alcalde Municipal de esta locali-
dad, ha manifestido que á su regreso 
del ingenio ''Guamacaro", se informó 
de que habían parado por allí de 25 á 
30 hombres armados en dirección á Su-
midero, y que se había dispuesto un re-
conocimiento en los montes de la Caoba 
y de Sumidero. 
E l Gobernador de Matanzas, cree se 
trate de la partida de Ibarra. 
E N JAGÜEY GRANDE. 
E l teniente Sr. Casas, perteneciente 
al Regimiento uMaría Crist ina ' , parti-
cipó á la autoridad de Matanzas, que 
ayer, á las siete y media de la m a ñ a n a 
sostuvo fuego con un grupo armado en 
Finca-Yuca, J a g ü e y Grande, resultan-
do del encuentro dos voluntarios heri-
dos, sin poder precisar las bajas que 
hayan tenido l^s insurgentes. 
E l teniente Miyares, con fuerza á sus 
órdenes^ continuaba la persecución. 
OTRO ENCUENTRO. 
E l jefe de la Comandancia de la 
Guardia civi l de Colón, part icipó desde 
Cuar tón López, que ayer había tenido 
fuego dos veces, á las 0 y media y á las 
11, con una partida, atacándole en el 
monte donde estaba guarecida, consi-
guiendo dispersarla. Por su parte no 
tuvo baja alguna. 
Todos estos datos hacen sospechar 
que se haya corrido algún grupo á Ja-
güey (irande, pues asi lo indican la 
frecuencia de los encuentros. 
EN CERVANTES, 
Por noticias oficiales, no se confirma 
la formación de una partida en Cervan-
tes. 
E L EEGIMIENTO "MARÍA CRISTINA." 
Hoy salen de esta ciudad fuerza del 
Regimiento de María Cristina con ob-
jeto de reforzar la guarnición del de 
partamento oriental, y se han dado ór-
denes para que al llegar allí acudan 
donde las autoridades Jas reclamen. 
LOS BUQUES DE GUERRA. 
Se ha dispuesto que los buques de la 
armada surtos en este puerto se hagan 
á la mar con objeto de ejercer gran v i -
gilancia y cruzar las costas de las pro-
vircias occidentales. 
E l crucero Infanta Isabel se encuen-
tra dispuesto ii hacerse á la mar para 
conducir refuerzos á donde lo deman-
den las circunstancias. 
E L VAPOR "MARÍA HERRERA.'' 
Ha llegado sin novedad á Santo Do-
mingo el vapor María Herrera, perte-
neciente á la Empresa de los Sres. So-
brinos de Herrera, desembarcando los 
emigrados de Santiago de Cuba, á cau-
sa de los acontecimientos allí ocurridos. 
MÁS PERTURBACIONES. 
Las últ imas noticias son de que se 
trataban de efectuar nuevas perturba-
ciones en vista de que el movimiento 
iniciado no ha encontrado eco, pero se 
ha evitado en los puntos donde era es-
perado. 
SIN NOVEDAD. 
Las otras cuatro provincias siguen 
sin novedad. La de Puerto P r ínc ipe 
ha protestado enérgicamente contra el 
movimiento armado, condenando á los 
que se han lanzado al campo. 
NOTICIAS DEL EXTERIOR. 
En el Gobierno General ae tiene co-
nocimiento de que Máximo Gómez con-
t inúa en Monte Cristi , Santo Domingo; 
Maceo y Flor Crombet siguen en Cos-
ta Rica, y Marty se encuentra también 
en Santo Domingo con otro laborante 
que reside de ordinario en Nueva Or-
leans. 
LOS CÓNSULES. 
Todos los cónsules vigilan los pun-
tos y puertos donde se sospecha que 
puedan prepararse expediciones. Igual-
mente están vigiladas las armas dete-
nidas en Fernandina y también todas 
las embarcaciones que salen de los 
puertos donde se dice que se trata de 
reunir gente. 
DE REMEDIOS. 
Se ha recibido un telegrama del A l -
calde de Remedios manifestando la ab-
^)luta tranquilidad y confianza que 
reina en aquel vecindario, que espera 
no ha de prosperar el alzamiento y que 
se ha de imponer la paz en cuya con-
servación funda el país su mayor bie-
nestar. No cesan de recibirse telegra-
mas de adhesión y protestas de todos 
los puntos de la Isla, revelándose uná-
nime deseo y la más ciega confianza en 
el pronto y seguro éxito de las medidas 
dictádas por ei Gobierno para frustrar 
los intentos revolucionarios. 
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E L BA1ID0 DE LONDRES. 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS 
POR 
A I N S W O R T H . 
(Stta novela publicada por la cata de Jabera, se 
haVa de renta en 
"La Moderna Poesía", Obispo n? 135.) 
f Couí inúa . ) 
—Sí — respondió Winifred; — ¿nos 
t raé is noticias de Támesis Darrellf 
—¿Cómo adivináis eso? 
—¿Qué le ha sucedido? ¿Va á 
volver?—preguntó la joven con apresu 
ramiento. 
—-Está en la casa redonda de San 
Gil—respondió Terry—y vengo de 8u 
parte para advertir á mister Wood. 
E l carpintero, que no había perdido 
una sola palabra de aquel diálogo, sa 
lió de la habitación, y después de ha 
ber obtenido de Terry todos los infor-
mes que éste pudo suministrarle, vol-
v ió á entrar para coger su bastón y su 
sombrero, con intención de i r al instan-
te á San Gil . Terry siguió á mister 
Wood á su cuarto, y por invitación de 
mistress Wood se puso á referir con to-
dos sus detalles el arresto de los dos 
jóvenes . Aquella horrorosa noticia hi -
r ió á la viuda como un rayo, y sin te-
ner fuerzas para pronunciar una pala-
bra, reunió todo su valor y siguió á 
mister Wood y á Terry. 
No sin dificultad, el carpintero y la 
pobre viuda consiguieron hacer abrir 
MANUEL GARCIA. 
SU MUERTE É IDENTIFICACIÓN. 
En la madrugada de hoy se ha reci 
bido en el Gobierno Regional, el si 
guíente telegrama, expedido por el Co 
rooel de la Guardia Civ i l señor Tort : 
" E l tristemente célebre bandido Ma-
nuel García, que con tanta arrogancia 
como cinismo se t i tulaba E l Bey de los 
Campos de Cuba, ha sido muerto por 
fuerzas de la Gaardia Civi l del Agua 
cate, en la madrugada del 25 del actual 
en los tiroteos que sostuvo con su nue-
va partida en momentos de movilizar-
se en sentido separatista. 
Acaba de ser identificado suficiente-
mente en Seiba Mocha, y obra en mi po-
der un acta que así lo acredita. Ten-
go el honor de participarlo á V. E . pa-
ra su satisfacción." 
Por su parte el Gobernador Regional 
de Matanzas manifiesta ser cierta la 
muerte del bandido Manuel Garc ía y \ 
ruega á la Primera Autoridad de la Is-
la vayan algunas personas á identifi 
car el cadáver , entre ellos dolía Rosa- | 
rio Vázquez, esposa de dicho bandido. 
EL 
la puerta de la prisión. Sharples los 
introdujo on la habitación, antes ocu-
pada por los caballeros de la noche; en 
seguida, r egándose á responder á las 
preguntas de Mr . Wood y la viuda, sa 
lió de la habitación y cerró la puerta 
dando dos vueltas á la llave. 
Aquella habitación donde se les r e -
tenía prisioneros, tenía un aspecto ho 
rroroso y repulsivo. Su atmósfera es 
taba impregnada de miasmas produci 
dos por los olores combinados del ta 
baco, el vino, las carnes y los licores, 
pedazos de vasos y botellas cubrían eí 
suelo y lasmesae; y los bancos yac ían 
mezclados y horrorosamente mutilados 
En un rincón de la sala estaban amon 
tonados llamadores de puertas yeam 
panillas; más lejos una colección de 
muestras de tiendas servía de pedes-
tal á una especie de trofeo compuesto 
de sombreros magullados, pelucas des-
peinadas, bastónos rotos y girones de 
uniformes, despojos de los desgracia 
des watchmen. 
Mientras que las miradas del carpin 
tero vagaban sobre aquellas innobles 
ruinas, mistress Seppard vió en u n r i n 
cón el cuerpo inanimado de un hom 
bre tendido sobre un colchón. Aquel 
hombre tenía en derredor de la cabeza 
un pañuelo ensangrentado. Cerca del 
moribundo, dos individuos de figura si 
niestra conversaban en voz baja. Pres 
tando el oído, supo mistress Sheppard, 
que Támesis Darrel l había sido trans-
portado fuera de la prisión, y que Jack 
Hace tres d ías que nuestro distin-
gnido correligionario y querido amigo, 
señor don Manuel Hartasanchez, Vice-
presidente del Comité Reformista de 
Cienfuegos,ee halla en cama atacado 
de la grippe, aunque afortunadamente 
no de gravedad. 
Vehementemente deseamos el alivio 
de tan estimado amigo y su pronto res-
tablecimiento. 
DATOS I N T E R E S A N T E S . 
Según los datos de nuestra estadís-
tica demográfica, fallecieron durante el 
año 181)4 en la Habana 2 319 niños, de 
éstos 1,719 blancos y 000 de color. E n 
esos rnidrnoa doce meses nacieron muer 
tos 191 niños blancos y 98 de color. 
E l hecho notable que esas cifras en-
t r añan es que de los 2 319 niños muer-
tos, los que no habían cumplido un año 
de nacíaos alcanzan las cifras de l ^ T J . 
Estos han sido en su mayor parte vic 
timas de las afecciones del aparato d i 
gestivo, lo cual prueba el poco caso qn^ 
se sigue haciendo de los preceptos hi 
giénicos que sirven para el régimen en 
la alimentación del niño. 
E l cóiera infanti l , la enteritis y la 
atrepsia dan en cnnjuito la enorme ci-
fra de 331 niños de menos de na año 
muertos. 
Los eficaces consejos de la higiene 
han de llevarse á todos los hogares, 
IJues no de otra manera podremos lo-
grar aminorar esa terrible mortalidad. 
En la mortalidad infantil es el factor 
principalísimo la madre de ídmilia pues 
poca influencia han de ejercer otros fie-
tores de la higiene pública. 
E l alimento del niño en ios primeros 
meses de existencia, cuando comienza 
la evo'ución dentaria merece m cuida 
do estremadamente prolijo, pues enton-
ces se halla el recien nacido, como nun-
ca, expuesto á contraer graves enfer-
medades del aparato digestivo. 
La lactancia artificial es siempre pe-
ligrosa, pero nunca tanto como uiando 
se ignoran loa preceptos de la cien-
cia. 
Muchas personas creen que los cono-
cimientos de higiene huelgan para lac-
tar á un niño, y miran con indiferencia 
los consejos de la ciencia, atribuyendo 
luego los males de sus hijos á causas 
ex t rañas ó imposibles, cu indo el ver-
dadero motivo consiste siempre en ig-
norar lo que es indispensable para lo-
grar la vida de esos seres indefensos. 
La higiene es la mejor medicina de los 
niños en ese período de la vida, porque 
les evita gran número de afecciones 
verdaderamente mortales. 
Las cifras que dejamos apuntadas, 
prueban que hay muchas personas que 
desconocen las ventajas de cuidar de 
manera eficaz la cantidad y la calidad 
de alimento que se da á un recien na 
cido. 
En esos doce meses del año 1894 fa 
Uecieron 109 niños de la horrible difte 
ria, 195 de pulmones y bronquitis, 100 
de viruelas, 277 de meningitis y 243 de 
té tanos. 
Después d é l a s cifras que corres pon 
den á los niños menores de un año, si 
guen las de los que tienen de uno á 
cinco años: de éstos fallecieron 439 
blancos y 142 de color; en los niños de 
este grupo vemos que las enfermedades 
que han causado mayores estragos son 
el crup, dando 71 defunciones, la me 
ningitis 95 y las viruelas 54. 
Los de cinco & diez años acusan una 
mortalidad de 125 blancos y 41 de co-
lor; en este grupo las afecciones domi-
nantes han sido el crup, con una mor-
talidad de 29, las viruelas 23 y la tu-
berculosis pu'monar 14. 
Los n.iííoH comprendidos entre 10 y 15 
años dan 78 defunciones de blancos y 
31* de color; en este grupo las enferme 
dades que han causado mayor estrago 
son la disentería, que acusa 14 defun-
ciones, la luberculosis pulmonar 14 y la 
fiebre amaril la 10 defuucioneB. 
Bn este grupo también consignamos 
en nuestra estadíst ica un suicidio en un 
niño de once años , cuyo hecho no puede 
anotarse así escuetamente; pues obede-
ció, no á las sugestiones de un alma 
prematuramente perversa, sino ¿i un 
GSpívhn ÚQ inocente imitación. La cria 
urita acababa de ver, aun pendiente 
de la cuerda, á un anciano t-uicida, y 
sin darse cuenta, girado por el espirita 
de imitación tan natural en un niño, se 
puso al cuello un lazo y se colgó de un 
clavo Seguramente que no pudo 
defenderse ni lachar, porque el lazo se 
lo impidió por completo. No fué, pues, 
un suicida criminal obcecado por una 
idea, sino un ser desgraciado qua no 
encont róen la calle quien le impidiera 
contemplar aquel horrible espectáculo 
que impresionó su débil imaginación 
sin revelarle aún lo material del hecho 
brutal rfalizado por el anciano. 
La estadíst ica de los niños que pere 
cen en la Habana, bien merecen llamar 
la atención de loa corazones generosos 
áf in de poner coto, por los esfuerzo^ 
de la caridad, á ewa horrible hecatombe. 
El Dispensario para los niños pobre* 
se impone forzosamente. 
M. DELFÍN. 
E L A C T U A L I N V I E R N O . 
EQ nuestro clima, dice L a Higiene 
en su último número, son rarob los in-
viernos crudos como el que actualrnen 
te se hiente en toda la Isla, los cuah s 
cuando se presentan producen gran 
número de víct imas entre las personas 
predispuestas por afecciones anteriores 
ó por la edad. 
El actual invierno se ha dist ingnído 
muy especialmente por los deHcensos 
bruscos señalados por el termómetro: 
de 29 á 30° ha descendido en pocas ho 
ras á 18 y 20°, notándose gran hume 
dad en la atmósfera. E l viento del 
Sur ha acompañado á las altas tempe 
raturap, descendiendo el termómetro 
tras copiosos aguaceros. 
Estos estados atmosféricos influyen 
extraordinariamente en la salud gene-
ral de estos habitantes, pero especial-
mente en las personas que venían su 
friendo afectos crónicos. Hemos visto 
que los nefríticos han sentido agrava-
do su mal, los diabéticos también han 
experimentado complicaciones no me 
nos graves. Los ancianos, que venían 
sufriendo una lesión de los vasos ó del 
corazón, no han podido resistir impu 
nemente la acción de esos cambios 
bruscos del termómetro. 
Los niños que han carecido en su ho 
gar de abrigo snilciente, fueron ataca 
dos de bronquitis y de catarros gastro 
intestinales, cuyo desenlace no siempre 
ha sido la vuelta al estado normal, si 
no la muerte en muchas ocasiones. 
Es de esperar que en lo sucesivo la 
temperatura se normalice, y tengamos 
los grados propios que á lo avanzado 
de nuestro invierno corresponden, es 
decir 25° grados como término medio. 
E n honor de Niiñez de Arce. 
Oportunamente publicamos la noti 
cía de la alta distinción que había con 
cedido el Gobierno de S. M . á nuestro 
insigne corresponsal en Madrid el gran 
poeta don Gaspar Nuñez de Arce, y 
felicitamos con este motivo al ilustre 
autor de los Gritos del Combate y Pre 
sidente de la Sociedad Española de Es 
critores y Artistas. Hoy vemos en L a 
Correspondencia de España del 7 del 
actual la demostración cariñosa que 
amigos y admiradores del poeta le hi 
cieron la víspera de ese día. Dice así 
el diario madrileño: 
"Anoche tuvo efecto en casa de don 
Gaspar Nnñez de Arce, una improvisa 
da y hermosísima velada. 
había seguido á Piel Azul al Mint. Su 
po también que el hombro herido se lla-
maba Abrahan Méndez, y que había s i -
do puesto en aquel estado por el mismo 
Jack. A l saber aquella horrorosa no-
ticia, que se apresuró á comunicar al 
carpintero, mistress Sehppard estuvo 
cerca de perder la razón. E n vano Mr. 
Wood in tentó obtener socorre; nadi( 
se ocupó de él, y veía llegar el momen 
to en que la pobre mnjer iba á sucum 
bir en sus brazos, cuando por fin Shar 
pies vino á advertirles que estaban l i 
bres. 
Reanimada por el aire puro, y soste 
nida además por el pensamiento de sal 
var á su hijo, dirigióse mistress Shep 
pare á toda prisa hacia el Mint, mien-
tras que Mr. Wood corrió á pedir so-
corro antes de i r á buscar á Jonathan 
Wild. 
X I V 
L A TABERNA 
Pres tándo le alas el terror, franqueó 
mistress Sheppard en muy poco tiempo 
la distancia que la separaba del Mint 
Preguntando á la primera persona que 
encontró, supo la pobre viada que su 
hijo, que había llegado hacia algunas 
horas, había entrado en úna taberna 
cercana. Mistress Sepppard conocía 
demasiado bien las costumbres de los 
individuos que iba á encontrar, para no 
tomar las mayores precauciones; así 
que se guardó de penetrar en la sala 
común de la taberna en cuestión. l a -
Con motivo de entregar/w las inai». 
nias de la gran oraz de Cario» I I I , aif¿ 
distinción con qne el OobierDo ha pre. 
miado el talento y los incomparables 
trabajos literarios del eminente y laa. 
reado poeta, acudieron á la morada del 
señor Ñoñez de Arce machos de sas 
admiradores y amigos, que recibieron 
la deliciosa sorpresa de oir, leído por 
el insigne autor, una primorosa colee-
oión de magistrales sonetos, páginas de 
un nuevo libro que con el t í tulo de 
Poemas Cortos publicará dentro de 
breves días el autor ilustre de E l Vér-
tigo. 
Inúti l es decir que los sonetos causa-
ron verdadera admiración, fueron reci-
bidos con entusiastas aplausoB y al-
canzaron éxito tan extraordinario co 
mo tendrá el libro próximo á ver la \ \xi 
pública. 
La señora de don Gaspar con exqui. 
sita galanter ía , hizo los honorvH de la 
casa á los concurrentes, que fueron ob. 
sequiadoscon un espléndido té."' 
M. F1ÍJRE~ 
De una correspondencia dirigida de[ 
Havre al Ptüt Journal extracta un pe-
riódico de Pa r í s estos nuevos pormeno-
res sobre FéÜx Faure: 
'Se ha dicho que M. Fólix Faure fuéeu 
otro tiempo armador en el Havrej esto es 
un error: desde sa llegada aquí nunca ha 
dejado ol comercio de cuerop. 
Yo ho visitado la casa fundaia por ól ea 
la esquina de la calle do Fi anklln y de la 
calle Doubet y que poco á poco ha llegado 
á ser la más importante del Havre. 
El la dirigió hasta el día de su elección 
para la presidencia de la república y du-
rante su paso por el minia*erio de Mari-
na. Sus dos asociados, MXI. Cramer y Bor-
gereault, le enviaban todos los días el co-
rreo, y ól daba exactamente sus órdenes 
diarias. 
Con frecuencia llegaba de improviso y en-
traba por el gran cobertizo en que se colo-
can los cueros destinados á expedirse, daba 
un apretón de manos á los obreros y dirigía 
á cada uno de ellos algunas palabras amis-
tosas. 
Grande ha sido la alegría de la casa al 
saberso quo el amo estaba llamado á Go-
bernar la Francia. Los obreros y empleados 
han dhigido al prefaidente do la república 
un telegrama do felicitacióa, al pié del cual 
han continnado todos su firmi. 
Una cosa, empero, inquieta á todos. ¿Au-
toriza el protocolo á M Faure A dejar figu-
rar su nombre en la ranón social de la casa 
Fólix Faure y Compañía? 
üu pormenor digno de notarse. En ol ga-
binete de los directores hay colocado en si-
tio muy visible un grabado que representa 
al nuevo Frefaidente de la repúiblica á la 
edad de 1S años. Es un chapado de mozo 
imberbe, lleva camisa coa las mangas arre-
mangadas, pantalón remondado y delantal 
de curtidor. En aquella época era aprendiz 
en una fábrica de Amboibe." 
t emóse en un sombrío corredor, y bien 
pronto se encontró en una habitación 
estrecha separada de la pieza principal 
por una puerta vidriera cubierta con 
una cortina. A p a r t ó un poco mistress 
Sheppard aquel ligero obstáculo para 
ver lo que pasaba on la sala vecina; pe 
ro un hombre de anchas espaldas, su 
bido sobre una silla arrimada á lapuer 
ta vidriera, privaba enteramente la vis 
ta. Aquel hombre era Bautista Kettle 
bi , jefe del-Mini. 
JÜn aquel momento dirigía un spcéch 
á la ilustre asamblea, qne bebía y fu 
maba en la taberna. Mistress Shepp 
ard oyó dist íntamenfe las palabras dei 
orador. 
—Gentlement (caballero) del Mint 
dijo con voz solemne, cuando fui inves 
tido por primera vez con las funciones 
honrrosas que hoy ejerzo, contábamos 
del otro lado del Támesis tres logares 
de refugio abiertos para los deudores 
perseguidos. 
—Sí, sí, gritaron muchas veces. 
—En verdad, caballeros, que en la 
época mencionada sucedió, que una be 
lia noche, el archiduque de Alsacia, el 
príncipe de Saboya y el s á t r a p a do Sa 
lisbury Oourt, (1) se encontraron por 
cocualidad en esta misma taberna 
Como podéis suponer, pasamos una 
noche alegre; no se encuentra con fre 
ensucia una compañía semejante. Pues 
E l F í g a r o de Pai íá publica pormeno-
res muy curiosos sobre la vida del ac-
tual Presidente de la República Fran-
cesa: 
Aunque Félix Faure, dice, ha pasado 
muchos años on el Havre, el Presidente na-
ció en el corazón mismo de París, en ei fau-
bourg Saint Üenis, cúm. 4', el F* de Fe-
brero de 1SU. 
Esta calle pertenece hoy al distiitw elec-
toral por donde es diputado B>riason, sa 
competidor en las elecciones presidencia-
les. 
Los padres de Fí»ure erau tapiceros, tra-
bajando con sus propias manos en un mo-
desto taller, pues aún cuando tenían algu-
nos aprendices, el legítimo deseo de hacer 
economías les obligaba á ser á la vez obre-
ros y patronos. 
En este medio humilde y modesto vivió 
Félix Faure hasta los diez años, que lo en-
vió su padre a Ingiarorra para aprender el 
inglés: adí, sabiendo los sacrificios que ásu 
padre le costaba, se dedicó á dar lecciones 
de francóá p ira serle menos gravoso. En In -
glaterra fue donde adquirió el gusto de loa 
ejercicios fsicos, que no ha cesado de culti-
var después. 
Vuelto á Francia en 18t0i entró como 
apr ndiz de curtidor en la casa de Duniel, 
de Tours, permaneciendo en ella tres años, 
trabajando do la mañana á la noche y vis-
tiendo, como sus camaradas, el traje de o-
brero. 
Este pasado glorifica el presente, y ea 
una prueba de la perseverancia y la volun-
tad. 
De Tours pasó al Havre, recomendado á 
M. Aseelin: este comerciante, retirado do 
los negocios, mientras siguen sus hijos diri-
giendo la antigua casa, aice: 
••No me acuerdo quién rué el amigo quo 
me recomendó á Félix Faure; pero recuerdo 
(1) Sobranombred dadas & tres célebres b&adldos 
da acuella époc. 
bien: mientras nosotros estábamos 
en disposicióu de fumar y de beber, se 
vuelve el archiduque hacia mí y me 
dice: Maestro ¿no estáis demasiado mal 
aquí?—Demasiado mal, no—dije yo.— 
Pero vosotros, ¿cómo os encontráis en 
vuestro establecimieutol No estimes 
sobre rosas. ¿Cómo es esol—dije yo.— 
Estamos cogidos-dijo; -nos han roba-
do nuestra carta.—Eso no puede ser— 
contesté .—Pues t i u embargo, es—re-
puso.—Imposible—repliqué con un sen-
timiento de cólera;—imposible; eso no 
es constitucional.—Constitucional ó no, 
es como lo digo —repuso; —vamos á ser 
presa de los filisteos.—Sabéis lo que V» 
á 6uceder?—observó el archiduque;— 
todo el mundo va á pagar sus deudaeí 
y dejo á vuestra consideración el juz-
gar lo que resultai á de semejante esta-
do de cosas.—Vamos, paes; ¿hay si-
quiera quien pueda detenerse en esa 
idea í—di je dando un vigoroso puñeta-
zo sobre la mesa;—conozco remedio pa-
ra ese mal.—¿Cuál es?—preguntaron 
lofl tres á la vez.—Ea—contÍEUÓ--ahor-
car á todos los constables y polizontes 
que se atreven á poner el pió sobre 
nuestro terri torio.—Así sea—dijeron 
ellos llenando sus v a s o s ; - á vaestra 
salud, maestro.—Paes bien, caballeros, 
continuó el orador;—á pesar de esas 
honrosas intenciones, los constables no 
han sido ahorcadoi-; así ¿que se han 
hecho nuestros amigosl 
—Sí, ¿dónde es tán hoyt, repitió 1» 
1 a amblea con burla! 
perfectamente que mi empleado de enton-
ces—era en 18(33—no me dió más que moti-
vos de satisfacción por BU buena conducta 
y en asiduidad al trabajo. Su tarea era ru-
da: le había encargado de ir al embarcade-
ro de mercancías y vigilar el acondiciona-
miento de los cueros. Por la precisión de 
sus medidas 7 por los detalles exactos que 
me daba, comprendí pronto que mi depen-
diente estaba llamado á ocupar un buen 
puesto en el comercio. 
Jamás se quejaba de estar demasiado 0-
cupado, sino quoped a trabajo suplementa-
rio para hacerse indispensable en la casa y 
poder demostrar su inteligencia y su inicia-
tiva. 
Conociendo estas condiciones de su ca-
rácter, no me extrañó que un di a dijese que 
se establecía por su cuenta; su afabilidad y 
naturaleza generosa, hicieron olvidar bien 
pronto las hostilidades y envidias que toda 
casa nueva despierta en las antiguas casas 
comerciales. 
De 1865 á 18G7 tuvo su casa en comandi-
ta, y solo en 1868, transformándose enton-
ces en la casa Félix Fauro y Compañía, que 
ahora ha vuelto á cambiar de nombre, por 
su elección á la Presidencia de la República 
francesa. 
M. Félix Faure, que no olvidó nunca sus 
orígenes, se ha precupado siempre del per-
sonal de BU casa, interesando ú ios emplea-
dos en los beneficios y no lanzándose jamás 
en ninguna especulación de eaas que hacen 
rápidamente las grandes fortunas, pero que 
con más frecuencia aún destruyen las for-
tunas pequeñas. 
El Presidente de la República no posee 
hoy arriba do un millón de capital. 
Algunos socialistas llaman á Fó ix Faure 
el rey holgazán de la Bepública Jrancesa. 
Aunque la vida entera de Faure protesta 
contra esta calumnia, la frase ha corrido y 
se repite. 
Durante la güera del año de 1870, 
M. Faure cumplió con su deber admirable-
mente Muy pocos son los que saben que ee 
portó como un héroe. Cuando el comandan-
te de los móviles, Faure, organizaba la de-
fensa del Havre, estaba constantemente o-
cupado en las avanzadas. Una tarde volvió 
á la ciudad enfermo; hizo llamar al doctor 
Oiberi. 
Este, después de un corto examen, diag-
nosticó una fiebre escarlatina de carácter 
grave; manifestando á su vez á Félix Fau-
re, que debía guardar cama durante seis se-
manas. 
—''Pero esto es imposible, replicó el en-
fermo; mañana tengo que estar en las avan-
zadas." 
E l doctor le manifestó que haciendo esto 
peligraba su viiia. 
—"¡Y bien!"—replicó M. Félix Faure — 
tanto peor, pero mañana estaré en las avan-
zadas/' 
Al día siguiente el médico llamó á la 
puerta del futuro Presidente de la Repú-
blica. Efectivamente, Félix Faure había 
Ifertido. 
E l doctor Gilber creyó que no volvería á 
ver jamás á su cliente, que al propio tiem-
po era su amigo. 
A la noche tañía Faure una fiebre de 40 
grados; pero tampoco quiso atender las pa-
labras de prudencia del doctor. Consintió 
en cuidarse por la noche, poro al día si-
guiente volvió á salir con sus soldados. 
Curó de esta manera aventurada, rara y 
peligrosa su fiebre escarlatina, y como mila-
grosamente, seis semanas después la enfer-
medad había desaparecido. 
Después de la guerra, cuando la política 
y los negocios le dejaron algún tiempo libre 
Félix Faure, viajó por gusto, y más todavía 
por deseo de instruirse y de iottmir á sus 
compatriotas. 
En 1887, en el momento en que el Reich-
stag iba á discutir la reforma de la ley 
militar reclamada por M. de Bismarck, un 
amigo de M. Faure encontró al diputado 
del Sena Inferior en París muy preocupa-
do. 
—¿Qué le pasa á usted?—le preguntó. 
—Hace una hora que espero el tren para 
ir á lierlía, donde voy á seguir la discusión 
de la nueva ley militar ante el Reichstag— 
le respondió á su interlocutor. 
Estas rápidas notas no tienen la preten-
sión de hacer revivivir toda la vida del 
hombre que, obrero curtidor en 1860, ha ob-
tenido en el año de gracia de 1895 la Presi-
dencia de la República francesa. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secre ta r ía del Oíroulo de He • 
candados 88 nos oomnnioa e' siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 26 de febrero. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Oentrífngae, polar ización 96, á 2 3/10 
ots. costo y flete. 
Mercado de Londres quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 9. 
L A SOCIEDAD 
de Escritores y Artistas de Madrid. 
L1 Socie lad de Bacritores y Artistas, 
en su sesión del día 31 de enero, en Ma-
drid, acordó por unanimidad y á pro 
puesta del señor Díaz y Pérez , que su 
junta directiva excite al gobierno pa-
ra que és te proponga á S. M, un amplio 
indulto en favor de los que sufren con-
dena por delitos de imprenta. También 
acordó por unanimidad y á propuesta 
del mismo señor Díaz y Pérez, conce 
der el t i tula de socia de honor á Ja dié-
tinguida escritora Doña Carmen SUva, 
pseudónimo usado por doña Paulina 
Isabel, Otilia, Luisa de Wied, Reina de 
Euman ía . 
PA.RI3 t878 1889 
CALZADO DE L U J O , 
PAEA VIAJES. } 
Surtido variado de calzado de ^ 
todas medidas, fabricado con ma- 2 
teriaies franceses. 
MUÍ DE PBECIOS. 1 
S H O S T O l f É ^ C * Siendo los pago, al contado ge | 
— — - ^ rebaja el 10 por 100. 
73 O b i s p o 75 OTRA REBAJA. ¡ 
80 por ciento el calzado hecho. 
2579 6«-27 
PARAGÜERIA FRANCESA. 
Gasa dedicada exclusivamente á la 
venta de PARAGUAS, ANTUCAS, SOM-
B R I L L J I S , QUITASOLES y BASTO-
UVES-
Se forran y se componen dichos artículos, 
J ^ G r T T X J L E Í , 7 B . T E L I E D r O U S T O 9 0 9 . 
2257 8a 23 
—Oaballerop, replicó solemnemente 
e l maestro, es fácil responder á esa 
pregunta: no están en ninguna parte. 
•Si hubieran ahorcado á loa constables, 
los constables no los hubieran ahorca 
•do. Y nosotros mismos, ¿no nos he-
mos visto en nna alternativa semejan-
te? Atacados por una disposición in-
fame ó inconstitucional, dada bajo 
«1 reinado del último usurpador Gni-
Uermo de Orange, nos hemos encon-
trado á dos dedos de nuestra ruina. 
Pero gracias á la enérgica resistencia 
desplegada en esta memorable ocasión 
por los patrióticos habitantes de Lon-
dres, hemos restablecido nuestros dere-
chos y nuestros privilegios más sólida-
mente que nunca. Caballeros; me llena 
de orgullo el poder decir que he acon-
sejado y dirigido estas medidas, y es-
pero ver el dia en que todos los hom-
bres sean deudores, ó que las prisiones 
sean demolidas; en ese día nosotros go-
zaremos tíe la libertad bien entendida, 
es decir, de la libertad bien entendida, 
es decir, de la libertad de hacerlo todo. 
Aguardando ese día tan deseado, te-
ned cuidado de vosotros, caballeros, y 
contad con la protección de vuestro je-
fe y maestro. Antes devo lve rá mi pues-
to, voy á proponeros un brindis que es-
toy seguro que acogeréis con el entu-
siasmo que merece ¡A la salud del 
recién venido, de Jack Sheppard, cuyo 
padre era uno de mis amigos! Me com-
place ver al joven Jack marchar sobre 
las huellas del autor de sus días 
¡Caballeros, ú la talud y á los triunfos 
de Jack! 
Aceptóse con aclamación aquel brin-
dis, y habiendo dejado el orador su t r i -
buna improvisada, la pobre viuda pu-
do ver á t ravés de la puerta vidriera lo 
que pasaba en el iuterior de la sala. 
Después de haber vagado su mirada 
sobre los ex t raños rostros que compo-
nían la reunión, se detuvo de repente 
sobre un grupo, cuyo principal perso-
naje parecía ser su hijo. No pudo con-
tener la desgraciada madre un grito 
desgarrador á la vista del espectáculo 
que se ofrecía á sus ojos. En horroroso 
desorden sus vestidos, Jack, con los 
ojos inflamados por la embriaguez, es-
taba sentado y fumaba su pipa delan-
te de un enorme bol de ponche. Dos 
mujeres inclinadas perezosamente á sus 
costados, le prodigaban caricias, á la 
que él se esforzaba por responder, 
á pesar do la pesada somnolencia en 
que le habían sumergido sus recientes 
excesos. 
Las dos mujeres en cuestión estaban 
dotadas de belleza notable. L a más jo-
ven, que podía tener diez y seis ó diez 
y siete años á lo más , tenía facciones 
finas y encantadoras, ojos azules y r i -
sueños, nariz pequeña y remangada, 
dientes semejantes á dos filas de perlas 
y una tez de admirable frescura real-
zada con una rica y negra cabellera, y, 
por últ imo, un cuello y unos hombros 
capaces de hacer feliz á un Fidias. Se 
llamaba Bdgeworth Bess, y hemos des-
NECROLOGIA 
Víct imade unaproloagada y pestinaz 
dolencia falleció en esta ciudad el vier-
nes de la anterior semana la señora do-
ña Desideria del Rosario Veliz y Ma 
chao, esposa de don Francisco Menén-
dez Lavandera, Vicesecretario del 
Centro Asturiano. 
Descanse en paz. 
Han fallecido: 
En Santa Clara, don José Bonifacio 
Arrondo y Soto, jefe del negociado de 
segunda clase y Administrador Prin-
cipal de Comunicaciones de aquella 
provincia; 
En Cienfuegos, la señori ta Luisa Mo-
rales y Lanzos, á los SG años de edad; 
En Cárdenas , la señora doña Luisa 
Lapucherede Gon y don Luis García 
Méndez; 
En Pinar del Río, don Melchor López; 
En Duión de Reyes, don José J imé-
nez y Amador. 
CORREO DEL NOETE. 
A S I A . 
B L CONFLICTO CHINO JAPOXKS. 
Londres, 15 deJehréro.—Lv, Pall Malí Ga-
cette publica un despacho de Shanghai di-
ciendo que se han suicidado el comodoro 
chinoLin y general Changs, de la misma 
nación, al mismo tiempo que el almirante 
Ting. 
El mismo periódico anuncia que Inglate-
rra y Rusia se han ofrecido como mediado-
ras entre Japón y China, y que los minis-
tros extranjeros en este último país han 
pedido el inmediato envío á Pekín de ma-
lineros y soldados de infanroría de marina, 
á fin de proteger las respectivas legacio-
nes. 
Wei-Hai- Wei, 17deJebrcro. - II «n termi-
nado las negociaciones para la capitulación 
de esta gran estación naval. Los japoneses 
han tomado posesión de toios los cañones 
y fortalezas, baques de guerra y municio-
nes Las tripulaciones de los buques y las 
tropas chinas, incluyendo sus oficiales, fue-
ron conducidos al promontorio de Shan-
tung, donde se les dejó en libertad. 
Los extranieros que ayudaron á los chi • 
nos a defender la plaza han sido conduci-
dos á un lugar de las afueras, donde se les 
dejará partir, después deexigírseles la pro-
mesa de que no volverán á servir en el ejér-
cito ó armada de la China. 
E l mariscal Oyama confirma la noticia del 
suicidio del almirante Ting, el comodoro 
Ling y el general Chang. 
E l emperador delJapón y el primer mi-
nistro, conde Ito, aceptan el nombramiento 
del virrey Li-Hung-Chang como negocia-
dor de la paz. 
La embajada especial de China, enviada 
á San Petersburgo, tiene la misión espe 
cial de negociar un acuerdo con Rusia, ha-
ciéndola importantes concesiones. La em-
bajada llegó anoche á la capital de Rusia. 
Díceae que el emperador de China ha or-
denado al gobernador de Chantung que 
sean decapitados todos los oficiales del ejér-
cito v marina que defendieron á Wei-Hai-
Wei.' 
Londres, 18 dejebrero—'DiQe un despacho 
de Pekin, que actualmente se dirigen á a-
quella ciudad trescientos soldados de in 
fantería de marina pertenecientes á baques 
de diversas potencias extranjeras, para 
proteger en la capital sus legaciones res 
pectivas. La presencia de esas tropas en 
Pekín parece disgustar profundamente 
sus habitantes, y a menos de obrar con ex-
tremada prudndcia, es de temer ocurra al-
gún grave conflicto. 
Hor.g-Kong, 18 de /efceero.—El crucero 
inglés Morcury salió hoy de este puerto 
para la isla de Tormosas, en virtud de vivas 
instancias del cónsul de Inglaterra en di 
cha isla, que dice ser indispensable la pre-
sencia allí de un barco inglés para asegurar 
la vida de los extranjeros, amenazada por 
los chinos, El Mercury es un crucero de 
3.730 toneladas, armado de trece cañonea 
de grueso calibre. 
MEBCABO" i o M A R I O . 
Plata del cufio español:—Se cotizaba 
á las once del dia: 4 á 4¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.50 y por cantidades 
á $5.51 
CROMICA aBHBEAL. 
Ayer, á última hora, en t ró en puerto, 
procedente de Colóu y escalas, el vapor 
nacional Habana. Conduce 51 pasaje-
ros. 
crito minuciosamente sus encantos, á 
causa de la influencia que ejercieron en 
adelante sobre su joven admirador. 
La otra mujer conocida bajo el nom-
bre de mistress Poli Maggot, era una 
verdadera amazona de formas atrevi-
das y vigorosamente pronunciadas; pe-
ro á pesar de las proporciones casi 
masculinas de su estatura, reinaba en el 
conjunto una armonía tan noble, tenían 
sus facciones una regu'aridad tan ma-
jestuosa, que no se la podía contemplar 
sin una admiración. Mistress Poli Mag-
got, fuese por capricho ó por cos-
tumbre, llevaba en aquel momento un 
sombrero de hombre ricamente galo-
neado y arrogantemente inclinado so-
bre la oreja. Su tocado, por otra paite 
muy esmerado, en nada cedía ú la rica 
compostura de Edgeworh Bess. 
E n frente de aquel grupo, Fiel Azul, 
sentado sobre un tonel, seguía con in-
terés los progresos de la embriaguez 
de Jack Sheppard, y con la mirada ani 
maba á las dos mujeres á que escancia 
sen vaso sobre vaso al joven héroe de 
la fiesta. Incapaz de contenerse más 
tiempo á la vista de aquel odioso es-
pectáculo, corrió mistress Sheppard 
hacia su hijo, y le ordenó que la siguie-
se. 
—¿Quién sois, querida mí al dijo Jack 
paseando sus ojos lánguidos y carga-
dos de vapores sobre su madre, á quien 
no reconocía. 
—Vuestra madre, respondió mistress 
Sheppard; levantaos y seguidme. 
Esta mañana lo efectuaron el Vigi-
lancia, de Tampico, con 2 pasajeros de 
t ráns i to , para Nueva Yoik ; el Mascotie, 
de Tampa y Cayo Hueso, con 65 pasa-
jeros, y el Ualing, de Santa Cruz de 
Tenerife. 
Asimismo en la tarde de ayer salió 
para Veracruz el Oiuiad Condal, con-
duciendo 41 pasajeros. 
Por la Capi tanía General se ha orde-
nado que el teniente de Infanter ía 
Ayudante que ha sido de esta Plaza 
D . José Caivet, pase á Puerto Pr ínc ipe 
á desempeñar el cargo de Defensor para 
que ha sido nombrado en causa que se 
S'gne á un Capi tán de aquella guar-
nición. 
E n Junta General celebrada por el 
Casino Español del Santo y Sagua la 
Chica se ha nombrado la siguiente D i -
rectiva, para el año actual: 
Presidente de Honor: Ledo. D . F a b i á n 
García . 
Presidente efectivo: D . Manuel Diaz. 
Yice: D . José González. 
Seeretario: Don Eafael de la Tor-
ga ( R ) 
Vice: D . Lázaro Casado. 
Tesorero: D . Enrique Saavedra. 
Vocales: D . Antonio Ganuza, D . V i -
cente García , D . Ramón González, don 
Ensebio Olavarrieta, D . J u m B . Ká-
poles, D. Isidro Alvarez, D . José Ageo 
y D. Antonio Arrocha. 
Suplentes: D . Jacinto Quintero, don 
Eduardo Castellanos, D . Juan I . Bat-
lie, D . Fnrique Vil lar , D . André s Bro-
che, D . Alejo Cueto, D . Andrés Rode-
ro y D. José Amores. 
Por escritura otorgada con fecha 15 
de febrero del año actual, ha vendido 
D. Ri inón López y Gutiérrez, á los se-
ñores Pérez y Diaz, comerciantes de 
esta plaza, su fábrica de tabacos, ciga-
rros y paquetes de picadura L a Vence-
dora, con todas tus marcas anexas y 
créditos activos. 
cisco Fernández , D . Gabriel Márq i 
D . José Garc ía Fernández y D . J • 
Cabañas Vallín. ' 
Por haberse cumplido en 8 del pre-
sente el término social de la sociedad 
colectiva que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Emilio Nazabal y H?, y de 
no ser posible n i renovación por haber 
fallecido el socio D. J u i n Antonio Fa-
zabal, ha sido puesta en liquidación, 
cumpliendo lo dispuesto en el Código, 
siendo único liquidador D . Emilio Na-
zabal. 
Los Sres. Law ton Hermanos nos par-
ticipan en atenta circular, que el falle-
cimiento, acaecido en Nueva York, en 
la tarde del 20 del corriente, de D . San-
tiago M. Lawton, gerente y fundador 
de dicha casa, en nada altera la mar-
cha és ta que cont inua iá sus negocios 
en la misma forma y bajo la misma ra-
zón social. 
Se encuentra encama hace días , ata-
cado de la grippe, nuestro estimado a-
migo el Sr. D . Carlos Cadalso, primer 
Jefe del cuerpo de Bomberos del Co-
mercio de Regla. 
La Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia de Matanzas, ha celebrado su Jun-
ta anual y en ella ha verificado el nom-
bramiento de le nueva Directiva que 
ha de regir en el presente sus dest ín os. 
He aquí sus nombres: 
Presidente, D . Lorenzo Fuentes. 
Yice-Presidente, D . Valent ín P é r e z . 
Tesorero, D . Ramón García A l v a -
rez. 
Secretario, D . Celestino Junco del 
P a n d á l . 
Vice-Secretario, Don Manuel Diaz 
Suárez. 
Vocak-R _D. Antonio Menendez Pen-
das, D . José María Sánchez, D . Deme-
trio Mart ínez, D . José María Mori , don 
José Mar ía Pérez Rodríguez, D . Boni-
facio Menéndez, D . Víctor Oué Cante-
ro, D . Gervasio Alvarez, D . José O-
vías, D . Juan Fonseca, D . Marcelino 
Diaz, D . Fermín Diaz Es tébanez , don 
Juan Buria, D . Vicente Alvarez Tu-
ñón, D . Marcelino Mnniz y D . Anasta-
sio García Fernández . 
Suplentes: D . Laureano Cabanas, 
D . Feliciano Alvarez, D . Bernardo 
Fernáadez , D . Leandro Ur ía , D . Fran-
—¿Mi madre decísí Vamos, pues 
ves, ¿quién es esta mujerl 
—¿Cómo queréis que yo lo sepa? res-
pondió Bessj en todo caso, si es vues-
tra madre, os comprometo á que la en-
viéis á su casa. 
—Esto no sera largo, replicó Jack. 
—Estoy encantado de volveros á en -
contrar en el Mint, Piel Azul á mistress 
Sheppar, venid, pues, á sentaros jun to 
á mí. 
—Un vaso de gin, señora, gr i tó Poli 
Maggot paseando la botella, he oído 
decir que el gin era vuestra bebida fa-
vorita. 
— Jack, mi querido hijo, venid, os 
conjuro á ello, exclamó mistress Shep-
pard sin responder á las palabras que 
se la dir igían. 
— A fe mía que no, respondió Jack 
estoy demasiado bien a q u í . . . . Y vos 
haríais bien en marcharos sin mi. 
—tJack!, articuló tristemente la des-
graciada mujer. 
—Mistér Sheppard si os agrada, se-
ñora, interrumpió el joven, no permito 
á nadie que me llame Jack á secas, ¿no 
es verdad, Bessf 
— A nadie, excepto á mi, amor mió, 
respondió Edgeworth Bess. 
— Y á mí, insinuó mistress Maggot, 
porque me amáis tanto como á Bess; 
¿no es verdad? 
—No tanto, Poli, replicó Jack, pero 
l después de ella ea á vos á quien más 
' amo, y entre ana y otra prefiero á esta 
M M de M n c i i i j E e c r e ] 
de Artesanos de Jesús del Mo i e* 
SANTOS SUABEZ. 
E l próximo sábado 2 del entrante Marzo cel) > M .i 
esta Sociedad el tradicional B A I L E DE MASCA-
BAS titulado LA Pl ÑATA amenizado per la m -
níflea primera orqneata de MABIANO MENDIO/. 
Las aefi >rai y scüjritas concurrentes á este baile 
serán objrquiadas con ana papeleta para la rif. d* 
una excelente MAQUINA DE COSEB. 
Se admiten socios hasta última hora ooarfm al 
Beglamento. 
Jesús del Monte Febrero 20 do 1895.—El S J. r j -
tario, A. Lombard. 2408 2a-27 
Madrid, febrero 26. 
10112 . . 1801) 
10113 . . 40000 
10114 . . 1800 
LOS PAGA 
Manuel G-utiérrez. 
C 33 i 2d-27 2a 27 
MADRID 26 
Premiado en 40.000 pesetas se paga por 
SEEVANDO GAUNA. 
Casa de cambio "El Casino " 
C 336 2.1-26 21-27 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 
Mairii 26 ie Febrero 
T e l e g r a m a de l A d m i n i s t r a d o r e s -
p e c i a l de L o t e i í a s , n ú n a . 2, M . L l ó -
rente , 
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señora, añadió designando á sa madre 
con la pipa qne tenía en la mano. 
—¡Oh cielos!, exclamó miéstreas SUep-
pard. 
—¡Bravol, aLulió Pieí A^wí, ¡bravo! 
¡bravo! 
—¡Jack!—replicó mistress ShepparJ 
torciéndose las manos de desesperación 
¡Jack, me despedazáis el corazón! 
—¡Bih! ¡bah!, replicó Jack, las muje-
res no son tan sensibles como dice a, 
;no es verdad, Bese! 
—Seguramente que no, respondió 
la joven, y sobre todo cuando se trata 
de nn hijo. 
—¡Desgraciada!, exclamó mistress 
Sheppard con indignación. 
—¡Ahí ¡ah! Decid, pue?, replicó BÍSS 
avanzando hacia mistress Sheppird 
con gesto amenazador, ¿me creéis de 
humor para soportar vuestras injurias! 
—Venid, hijo mió, venid, gri tó mis-
tress Sheppar cogiendo las manos de 
Jack, á quien se esforzó para arras-
trar. 
—No saldrá, dijo Bess, retenienio á 
Jack. Poli , venid á ayudarme. 
A l oir aquel llamamiento, acercóse 
mistress Maggot á Jack, y levantó i io 
le en sus vigorosos brazos, lo co OJÓ 
sobre su hombro en medio de los m á s 
vivos aplausos de la asamblea. 
—Veamos ahora quien se atre7d á 
a r r á n c a m e l o , exclamó la terrible a n a -
zona. 
f A& oowíinuará ; 
1 
' i : 
JOYAS DE LA LITEiATÜM. 
M A D R I G A L . 
Iba cogiendo flores 
Y guardando en la falda, 
Mí ninfa, para hacer ana guirnalda; 
Mas primero la toca 
A los rosados labios de sn boca, 
Y Ies da sn aliento los olorep; 
Y estaba, por su bien, entre una rosa 
Una abeja escondida 
Su dulce humor hurtando, 
Y como en la hermosa 
Flor de los labios se halló, atrevida 
La picó, saoó miel, faé volando. 
Luis MAETIN. 
SUCESOS. 
E l P E R A L D E " L A T I A M I S L R I A " , 
(i) 
Cuentan que, hace machos años (no están 
de acuerdo los autores acerca de si fué an-
tes 6 después de los jpemorables tiempos de 
la célebre Maricastaña), vivía en una mise-
rable choza, situada en uno de los arrabales 
de El Haya, una viejecita, mendiga, llama-
da la Tía Miseria. 
Lfc cabana y un magnífico peral, que ex-
tendía sus ramas á la puerta de la misma, 
eran lo único que la pobre vieja poseía. 
Una noche de frí » y de nieve, en que el 
viento silbaba conao si asistiera á uno de los 
últimos estrenes en Madrid, estaba la Tía 
Miseria, sola, procurando calentarse con 
1JI108 trozos de carbón de piedra, que produ-
cían más humo que calor. 
De pronto oyó que llamaban á la puerta. 
—iQuien es?—preguntó. 
—TJna limosna por amor de Dios, para 
un pobre caminante extraviado—le respon-
dieron. 
Abrió la puerta la moradora de aquella 
miserable zahúrda y dejó entrar á un pobre 
Viejo, á quien dijo: 
—A mala puerta ha llamado usted; pero 
en ñn, los pobres nos debemos ayudar. Co-
ma usted del poco pan que tengo, caliénte-
se ála lumbre que hay y duerma como pu-
diere, tapándose con lo mejor de mis dos 
andrajosas mantas. 
Así lo hizo el viejo, y bien que mal, pasó 
la noche, mientras la nieve caía y el viento 
continuaba protestando de lo malo que pa-
saba en el mundo. 
Al ser de día, el viejo estaba transfigura-
do: su miserable aspecto había desaparecí-
de, una sonrisa de vejez rejuvenecida y bie-
naventurada iluminaba su rostro y en torno 
de su calva cabeza resplandecía una aureo-
la de sanidad, como la que rodea la cabe-
za de los santos en las pinturas bizanti-
nas. 
L a Tía Miseria cayó de rodillas, y el buen 
viejo la dijo: 
—Levántate, pobre mujer, yo no soy un 
mendigo, soy San Pedro. He venido, por 
orden de mi Maestro, á ver si había ó no 
mucha caridad en esta tierra, y tú, la más 
infeliz de todas, eres la única persona que 
me has socorrido. Puedo y quiero conce-
derte el favor queme pidas. ¿Quóquié-
rest 
—Nada, señor; á mi edad, y acostumbra-
da ála pobreza, mi mayor recompensaos 
no recibir ninguna por el pequeño servicio 
que os he prestado. 
—¿Es posible—dijo el Santo—que á tu 
edad, lo mismo que á las demás edades de 
la vida, no desee nada quien sabe que pue-
de tener lo que pida? 
—Pues bien—exclamó la mendiga;—si 
deseo una cosa. Ese peral que veis ahí, y 
que es mío, produce magníficas peras, y na-
ee ya muchos años que no logro comer nin-
guna. Los chicos y los vecinos me las ro-
ban y 
—Bien—dijo el santo bondadosamente;— 
de hoy en adelante, nadio que suba á ese 
árbol ó que toque á uno de sus frutos, po-
drá moverse sin permiso tuyo. 
Dicho esto, el apóstol desapareció, dejan-
do en pos algo como el perfume luminoso 
de su santidad. 
Pasaron algunos meses. Una tardo de sep-
tiembre, cuando ya el peral estaba cargado 
de frutos, aún no maduros, se presentó la 
Muerte y le dijo á la Tía Miseria. 
—Vamos andando; no sé cómo me he ol-
vidado de venir por tí; tienes ya ciento siete 
años. 
—Señora—dijo la vieja,—perdóneme us-
ted, pero no quiero morirme aún. 
—Menos conversación, y al avío, que ten-
go prisa. 
Pues bien, hágame usted antes un favor, 
usted, que siempre tiene la misma edad có-
jame una de esas peras, la menos verde-
dijo, señalándole al peral. 
La Muerte estaba de buen humor. L a se-
mentera de difteria, de cólera, de fiebre 
amarilla y de viruela, estaba dando un 
magnifico resultado. Subió al peral, y, a-
penas estuvo en él, quiso bajar, y se quedó 
inmóvil y como clavada entre sus ramas. 
Gritó, acudieron las autoridades, y cuan-
tos tocaron al árbol todos quedaron allí pre-




Pasaron dos ó tres años. La vida en el 
mundo era imposible, porque, aunque pa-
rezca paradoja, la vida no sería posible sin 
la muerte. 
En vano llamaron á los generales más no-
tables. Las naciones, estimuladas por el 
hambre, se declararon cruda guerra. Un 
par de balazos hacían el efecto de un re-
fresco, y lo malo era que, como la Muerto 
estaba presa, ni de hambre se moría la gen-
te tan siquiera. 
E l Gobierno actual de España, nombrado 
Gobierno de las cinco partes del mundo, re-
visó, uno por uno, todos los aranceles, con-
siguiendo que ningún país pudiera comprar 
ni vender nada. Inútil empeño. 
Se inventaron por los médicos más céle-
bres vacunas y toxinas y eueros nuevos. 
Nada, se había, declarado una epidemia do 
salud, como dice un amigo mío. 
* * 
Era preciso transigir, y así lo comprendió 
la Tía Miseria, que dijo á la Muerte: 
—Bueno, te dejaré bajar, pero con una 
condición: conmigo no te has de meter. 
—Palabra de honor—dijo la Muerte, y 
bajó. 
Desde aquel día se restableció el equili-
brio en el mundo y sólo quedó un ser in-
mortal. 
¡La Tía Miseria'. 
A. M. 
(I) Hao« muohoi anof qao le( Mt* e«Mto ea um 
Anticuo somanario francés. La Idea m» caorf üa-
prw.óa, j por eso la rep̂ ochusco en otra fjrtna. 
HURTO PE IIERRANIENTA8 
Don Emilio Brisson y Lecandet, participó 
al celador del barrio del Angel, que de una 
barbería que tiene establecida en la calle de 
Chacón esquina á la do la Habana, le ha-
bían hurtado varias herramientas de su pro-
fesión. 
FRACTURA 
£1 menor Emilio López Hernández, em-
pleado en el tejar "La Criolla" fué asistido 
en la casa de Socorros de la cuarta demt r-
oación de una herida contusa en el tercio 
inferior de la pierna izquierda y la fractura 
completa de la tibia, lesiones que se causó 
en momentos de estar trabajando con una 
carretilla que se volcó. 
DETENIDO 
En Nueva P. z, han sido detenidos dos 
individuos blancos, los cuales infirieron tres 
heridas con machete al pardo Manuel Pe-
neque. 
HERIDAS 
D. Genaro Borges, vecino de Príncipe 
Alfonso, Nueva Paz, y D. Juan Manuel 
Hernández, tuvieron una reyerta resultan-
do ambos heridos. 
CONTUSIONES 
En la casa ds socorros de la segunda de-
marcación, fué asistido el pardo Antonio 
Avalo, de varias contusiones en distintas 
partes del cuerpo, las cuales dijo le habían 
sido causadas por un coche que le atrepelló. 
—D. Florencio Guzmán, carretonero de 
una agencia de mudadas, fué asistido en la 
casa de socorros de la cuarta demarcación, 
de dos contusiones leves que se causó al 
caerse del carro que guiaba. 
HURTOS DOMÉSTICOS 
D. José deUrrutia y Llorentí, vecino de 
la casa núm. 100 de la calle de San Miguel, 
participó al celador del barrio de San Leo-
poldo, que dos pardas que fueron detenidas 
por el celador especial Sr. Riambau, le ha-
blan hurtado !varias prendas de oro y de 
vestir, parte de las cuales le fueron ocupa-
das á una de las detenidas. 
—De una habitación de la casa núm. 78 
de la calzada Ancha del Norte, ocupada 
por D. Emilio Estrada y Pérez, le hurtaron 
9 pesos en plata, una par de botas de seño-
ra y una caja de medias, ignorando quien 
fuese el autor. 
FUEGO EN UNA COLONIA 
A las seis y media de la mañana del dia 
25, fué destruida por un incendio la casa 
vivienda del moreno Alejandro Várela, co-
lono del ingenio Herculano en Nueva Paz. 
E l fuego fué casual, y no pudo salvarse nin-
guno de los muebles y enseres de la casa. 
en la quinta de Dependientes, en el ga-
binete especial del Dr . Menooal. 
Para el mes de mayo ac tua r á en 
Payret una compañía lírica italo espa-
ñola, formada de distinguidos artistas 
nacionales, exceptuando tan solo la 
primera tiple Sra. Eazzi. La dirección 
es ta rá á cargo del 8r. Mazzi y repre-
sen ta rá óperas italianas y zarzuelas es-
pañolap. 
DESPEDIDA.—Anoche se despidieron 
de nuestro público, por haber termina-
do el tiempo de su contrata, los señores 
Berges y Lacarra, tenor y bar í tono de 
la compañía de zarzuela que a c t ú a en 
el teatro de Albisu . La obra elegida 
para ese objeto fué la popular zarzuela 
Marina, en que ambos artistas desple-
garon una vez más sus brillantes do* 
tes. E l público, que siempre ha hecho 
justicia á los méritos de los Sres. Ber-
ges y Lacarra, acudió en gran número 
y no cesó de aplaudirlos y de hacerle s 
repetir la mayor parte de los números 
de la obra de Oamprodón y Arr ie ta . 
Los reputados artistas, que regresan 
á la Penínsu la en el vapor correo de 
mañana , deben llevar gratos recuerdos 
de su provechosa estancia en Ouba. 
Les deseamos feliz viaje. 
¿QUÉ SERX?—Los fotógrafos de mo-
da, nuestros amigos los hermanos Ge-
labert, tienen en proyecto una obra 
que desde ahora aseguramos que será 
notable, dado el buen nombre que go-
zan estos señoies. Para realizarla, ne-
cufiitan la cooperación de los niños que 
asistan á los bailes de trajes, á cuyo 
efecto ruegan á los padres de los mis-
mos, que lleven á sus pequeñuelos á 
aquella galer ía para hacerles un retra-
to por el que no cobrarán estipendio 
algono. 
Acudan, pues, todos con sus hijos á 
la galería fotográfica de O'Reillj ' 63. 
a A C E T I I i L j f i L . 
E L BAILE DEL CASINO.—Por mucho 
que rehuse á3emo8 la frase más apro-
piada para consignarla como elogio 
del baile celebrado anoche en los salo-
nes hermosísimos del Gasino Español , 
siempre resul tar ía pál ida ante la bri-
llantez que revist ió, ante el aspecto 
que presentaban aquellas salones, por 
los que apenas se podía dar un paso. 
Tal fué el número considerable de l in-
das señori tas que, vestidas de sala, ha-
cían alarde de la belleza enloquecedo-
ra de sus rostros y de las que cubr ían 
este con el discreto antifaz, no dejando 
ver más que los ojos, muchos de ellos 
negros, hermosos y habladores, como 
los de una Hem que tuvimos por com-
pañera . 
No p re tenderá nadie que para de-
mostrar la esplendidez del baile de 
anoche consignemos aquí los nombres 
de las mil señori tas que con su encanto 
y su esprit le dieron realce y animación; 
pues esta tarea, siempre difícil, se ha-
ce imposible en bailes de máscaras , en 
los que nuestras amigas, no contentas 
con cubrirse el rostro, cambian por 
completo los acentos melodiosos de su 
voz. ¿Por q u é ! Yaya V . á saberlo. Nun-
ca nos hemos explicado la careta cu-
briendo caras bon i t a s . . . . 
E l baile de anoche ha dejado grato 
recuerdo en cuantos á él asistieron. Ha 
sido el mejor de los ofrecidos por el Ca-
sino desde hace muchos años.—A. 
E N ALBISU. — Y a pasaron los tres 
bulliciosos dias de Carnaval con sus 
paseos de coches y sus incontables bai-
les, así privados como públicos. Por 
lo tanto, hemos vuelto á la vida nor-
mal. 
Hoy debemos pasar un rato en A l -
bisu, por no perder la costumbre, y en 
seguida, pian pianino, á la cama, á fín 
de saldar la deuda que tenemos con-
t ra ída con el tranquilo Morfeo. Véase 
el programa: 
A las 8: Los Africanistas, en que se 
presenta un cuadro plástico compuesto 
de muchas figuras y figurones; las 9: 
Caramelo en que se dibuja la •'vera 
efigie'' de un torero, con arte y gracia; 
á las 10: ¡ Yiva, mi Niñal , en cuya obra 
arranca aplausos y \oUst la barbiana 
Concha Mart ínez. 
BAILE DE DISFRACES.—El eegundo 
de máscaras lo celebrará la sociedad 
" E l Progreso" de J e s ú s del Monte en 
la noche del viernes 1? de marzo, sien-
do inusitada la animación que se nota 
entre los vecinos de aquel barrio para 
asistir á él. Muchas y distinguidas fa-
milias de la Habana, que rsistieron al 
primero, quedando altamente compla-
cidas por las atenciones de que fueron 
objeto por parte de la Directiva de ese 
simpático Centro, se proponen asistir 
también al segundo, y tras ellas una 
nutrida representación de nuestra j u -
ventud elegante. 
Los señores invitados deben i r pro-
vistos, para presentarlos en la puerta, 
de sus billetes, y los socios, del últ imo 
recibo puesto al cobro, que es el del mes 
de febrero. Para el regreso habrá ca-
rros del Urbano. Tocará la orquesta 
de Eaimundo Valen zuela. 
Dos NOTICIAS.—Copiamos de nues-
tro colega E l Bromista: 
La señora Alemany ha regresado de 
Madruga, pero muy mala, es decir, mu-
cho peor que antes de la operación que 
saben bien nuestros lectores se le hizo 
TBATBO D2 TACÓN.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE PAYEET.—Compañía I n -
fantil de Zarzuela. —No hay función. 
TBATBU DE ALBISU.— Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Los Africanistas.—A las 9: Caramelo. 
— A las 10: / Viva mi Niñal 
TEATRO DE IEIJUA.—Edén de Pnbi-
Uones.—No hay función. 
EXHIBICIÓN UNIYEESAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Bélgica y Holanda. E l órgano con 160 
instrumentos.—La Hi ja del Mar—De 7 
á l l . 
MONTAFA BUSA. —Funciona diarla-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la no-
ohf. 
BXPOSIOIÓN IMPERIAL, — Antigua 
contadur ía del Teatro de Tacón. Vistas 
nuevas: Turin, Milá*, Florenoia y Gé-
nova. UMBandestrióntOGñ ea el B& ón de 
espera, de 6 á 11, todas las noclies. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i -
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
6 hasta las 11. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Fbro. 28 Habana: Colón T escalM. 
Mzo. 1 Vigilancia: Veracrnc y Mealas. 
M 2 OlÍTette: Tampa j Cayo-Hneso. 
. . 3 Sara toga: Nueva-York. 
3 Navarro: Liverpool j escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escala». 
mm 4 Pedro: Liverpool v escalas. 
5 Panamá: Nueva-York. 
mm S Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
m, 6 Séneca: Veracrns y esculas. 
6 Yucatán: Nueva-York. 
R Cataluña: Corana y escalas. 
7 Lafayette; St, Nazaire y escala». 
wm 8 Pió IX: Barcelona y escalas. 
8 City of Washington: Veracrux y ercilfc*. 
9 Cayo Romano: Amberes j escalas. 
10 Orizaba: Nueva York. 
. . l l Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 11 Santanderino: Liverpool y escalai. 
14 María Herrera: Puerto-Bfoo y escalas. 
m 16 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
COMPáSi 
verdadera sorpresa de actualidad 
.A. BO OTS. 
U C O M P U i m U E S P E C I A L 
C 284 alt 14a-i2 3d-13 
GRAN FABBICA DE BRAGUEROS, 
O 38, RICLA, 38.—HABANA. Usense los bragueros del Martínez y se obtendrá nutj resultado satísfaetorlo. 
l5a-t>-í'~ 
CAJAS DE 1 I E B E 0 . 
MARTORELL se trasladó á Mercaderes 15; com-
pone y abre las que se descompongan dejándolas en 
petfdcto catado; aplica á las cajas antiguas cerradu-
ras de combinación americacaí; compone y añna ro-
manas y tiene surtido de pesas para las mismas de 
kilos y libras. 
En la misma el SEÑOR PEGO eompra tedas las 
cajas de nso que se presenten como quiera qne se ha-
llen y prensas de copiar. 
15, MERCADES 15. 
2144 8a-21 
FAPORES-COBREOS FRANCESES 
B a j o contrato p o s t a l c o n e l Q-obiorne 
í r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
L A F A Y E T T E 
CAPITÁN SERVAN 
Saldrá para diobo puerto sobre el día 7 d» Marzo 
el vapor francés 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con coaocnniantos rtireotof 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los seüores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por osU línea, 
Brldftt. Mont'ros y Oamp., Areatírura número B, 
259S 81-26 8JI-26 
A N T I D O L i O M 
de Pertson. 
Es nn medicamento de refulUJos prod'giosos en 
DOLOR DE CABEZA, OL MUELAS», DE Eb-
TOMAGO, DE IJADA, DE OIDOS y en dolores 
" ^ ó » 
ro 145 y epodas las botiĉ B. ^ F 
Se alauila la casa Salud n. 6, esquina á Rayo, con espSso local para cualquier clase de estableci-miento en la misma exkta un gran armatoste que se 
wderá en proporción. La llave Dragones esquina a 
Rayo bodega: P«a máa pormenores informaran San 
Nicolás 92. g*17 
II 
S E Ñ O R A , 
DOS P^.X.ÜtBRAS. 
¿No va Vd. á hacer compras á los gran-
des establecimientos del centro de la Ha-
bana? Pues le aconsejo que deje correr sus 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
BOTICA de S. JOSÉ 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es usted golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
—NECTAR-SODA— 
que es la mejor que se prepara en la Haba 
na, al decir de algunos, ó un vaso de Soda 
con Chocolate 6 con vainilla. Si le gustan 
las bebidas ácidas, so toma un vaso de So-
da con Fresa, ó con Naranja ó Limón 6 con 
Frambuesa que ea una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los refrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
pues pide un vasito de 
CAL 
que es muy cenveciente para el estómago. 
Si quiere refrescarse la sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; si desea un digestivo, 
beba Agua de Viehy —y si le dae'e la cabe-
za tome Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egoist*; lleve también 
á sus hijas y á los pequeños, que á éstos les 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mema. No olvi-
de Vd. las señas. 
Habaaa n. 112 esqui-
na á lamparilla 
BOTICA DE M JOSE 
D E L DR. GONZALEZ 
300 16 F 
Se alquila 1» hermosa caba 9 esquina á 20 (Linea) tiene jardín, árboles frutplai y cuantas com-idi-
dades se necesiten, se da en módico a1q'iiJor El jefe 
local del paradero del Urbano tione la llave j de las 
condiciones do t-u alquiler impondrán en Reina 101, 
altos. 2134 8â 20 íld-2l 
Iglesia de la V. 0. T . de San 
FraHcisco de Asis. 
P í a Asociacián del Via cruois perpétuo. 
E l día 1? la misa de comunión con plática y rezo del 
Via crucis, á las 7}, teniendo de manifiasto al Santí-
simo durante la misa. Lo que se avisa á las señoras 
celadoras y Cernís asociadas áesta congregación. 
2375 h1-íi7 ñ2-27 
SANTA TERESA. 
El viernes 1? sermón por el P. Capellán. 
A. M. D. G. 
5370 2a 2 i 21-27 
A MI ESPOSA. 
(SONETO ) 
Es altar la familia; piedra santa 
el duW í-Mior que en la mujer reposa-
sobre CM;V piedra colosal y hermosa ' 
sus cúpulas de luz la fe levanta. 
En el árbol familia, libre encanta 
ruiseñor la mujer siempre amorosa; 
y dulce 6 varonil, madre y esposa, 
su amor bendice ó sus dolores canta. 
Niño era yo, y entre angustioso grito 
la muerto hundió mi hogar; su labio fiero 
lo dejó sin calor, triste y marchito; 
hoy eres tú mi corazón entero 
¡columna de mi amo:.' Que Dios bendito 
te dé más vida que á mi hogar primero. 
Bernardo López García 
La luz y {a salnd. 
Generalmente se supone que la ¡a 
fiaencia lomínica es tres veces iLayor 
al aire libre que en el interior délas 
habitacioneej diferencia que es in(|Q. 
dablemente mucho mayor, según lo de-
muestran experiencias cuidadosamen" 
te practicadas; AHÍ, por ejemplo, para 
tomar umi reproducción ex.iota en nna 
cámara fotogiáfica, de un pnisajeque 
comprenda el mar, las costah y 
del espacio, basta, la exposición de un 
décimo de segundo, y para tomar !a re 
producción de un paisaje cualqaitíra 
que no contenga el mar, basta un ter-
cio de segunde; mientras que p -ra to-
mar la vista interior de nna habitación 
bien clara ea necesario que la exposi. 
ción dure lo menos dos minitoa y me. 
dio, y en las habitaciones ófíicas, por 
lasque las señoras tienen tanta prtfe. 
rencia, no se puede obteoer un;i buena 
reproducción en menos de media hora. 
E n otras palabras: loa pacientes qué 
buscan las orillan del mar para resta-
blecerse obtienen mayor beneíkio que 
aquellos que ee pasean ai aire libre en 
Jos parques y plazas da las ciudades 
pues qne reciben una luz 5,008 veces 
más potentef y como la luz influye con-
siderablemente ea la salud, se obtiene 
mayor beneficio en dicho parque que 
cuando se recibe en las habitaciones y 
al través de las cortinas. 
M M lonMesa ie Múmúi 
En cumpliroiento de lo que previene el artículo 26 
del Reglamento, de orden del Sr. Presidente se cita 
á las señores socios para la junta general ordinaria 
que debará llevarse á cabo el domingo 3 del entran-
te mf s de Marzo, á las 12 de la mañana en los salo-
nes de la Cámara de Comercio, la cual ocupa la casa 
número 3 de la calle del Principo Alfonso, con el ün 
de proceder á la elección de 1A nueva Direciiva que 
ha oo regir los destinos de la Sociedad durante el 
bienio do 1895 á 1897, 
Y obedeciendo el qne 1» «i^resada junta no sa ve-
rifique esta vez, en el Ca$i IO Español, donde has*a 
la tarín ha sido costumbre realizarla, á que ca el ci-
tado día no se puede disponer de loo saíonea de di-
cho I:is itato, por babor ñe celebrarse en ellos el 
baile infantil que anualmente tiene efecto en los mis-
mos, so hace pública la causa del cambio de local 
para goneral conocimiento. 
IlEbana, 21 de febrero de 1895.—El Secretario, 
Juan A. ¿lurga. C 3í3 9d-2'2 8a-22 
E . B0]IIIíB0yCa 
(Ea liqaidaciiSa.) 
HaQtr.»l^o.«e8orttorioA Acalle *»l<»Oü-
O t o n ú m w o t t alto». 2215 u 'Zi ** 
los bajos de la preciosa casa Neptuno 
aümcro 186, recieutemente construi-
da. Eéte local se halla preparado pa-
ra establecimiento, coa entraba in-
dependieate del piso aíto. Tiene seis 
habitaciones, cocina, baño, inodoros, 
| pisos de mosaico y nn buen patio. L a 
(HaTe se halla en la misma. Impon-
drán en Agolar U S , 
nfrecido u-
has revha. 
Entre dos amigos: 
— ¿Es verdad qne te hau 
na condecoración y que la 
zado? 
—Sí. 
—Pero ¿por qué? 
—Porque soy ind>>p6Qdiente y no re 
cibo órdenes de nadie. 
C H A R A D A . 
Primi dos tercia f imi : 
EÓ, por prima d- s tercera, 
que, dos con cuatro y primera, 
pronto se piecsau C»SHI; 
y que le vas á mandar 
un prima dos fin cualquiera. 
Fray K , D. T. 
J E R O G L I F I C O . 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Onomalopeya. 














Para componer Jas cintas y tubos 
de goma roto?. 
DespuéH de limpios loa puntoa déla 
rotura cúbrese COD n n a eolución í om-
puesta de 2$ Darles de guttaperchat 
40 de gí ini i , 10 de cola y 1GO de sulfa-
ro de carbono. Cr-idcs entonces los 
bordes de \A rotura, y sujetos con ua 
bramante durante uno ó dos dias, que-
dará seco el mástic y fueitemente tol-
dados dichos borden. 
Se corta, se quita el cordel y se-
para el mástic, que resuma por faera 
de aquellos con u n encbillo humedeci-
do con sgua. 
Filetes de solomillo de yaca á la 
portogne^a. 
Oortadas las lonchas de solomillo, se 
rehogan sobre fuego vivo, iigeramente 
embaáiirnadas coa manteca de vacas; 
se mojan con vino de Madera; su tapa 
herméticamente la tartera, y continua 
do el fuego á igual tensión, se tmvou á 
los cinco minutos, sazonándolos en ose 
momento. 
Las haa remitido exactas: 
A la charada: Iga. 
A \* progresión: Loacoín; Uno de Anto». 
A. \b charada y á la progresíór : E'vára 
Roeelló y Daño. 
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